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TUJUAN PENELITIAN, ialah unt uk melakukan evaluasi pengendalian sistem 
informasi pembelian pada perusahaan PT. Industri Keramik Kemenangan Jaya 
berdasarkan internal perspective untuk menentukan posisi perusahaan menurut Maturity 
Model CobIT.  
METO DE PENELITIAN yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun 
bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi. Metode studi 
lapangan meliputi observasi, wawancara, cheklist, kuesioner, dokumentasi dengan staff  
pembelian, accounting, dan staff  IT di perusahaan.  
HASIL YANG DICAPAI,  ialah mengetahui posisi perusahaan menurut Maturity 
Model CobIT dan mengetahui tingkat penerapan pengendalian terhadap prosedur dan 
proses pelaksanaan pada sistem informasi pembelian yang sedang berjalan. 
SIMPULAN dari evaluasi ini adalah bahwa secara keseluruhan sistem informasi 
pembelian telah berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam SOP 
yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan, nam un terdapat beberapa 
kelemahan, seperti secara keseluruhan semua kegiatan pada proses pembeliannya belum 
terkomputerisasi, petunjuk penggunaan sistem yang masih kurang dan tidak 
mengasuransikan aset-aset TI perusahaan.  
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